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PERANCANGAN, PEMBUATAN, DAN PENGEMBANGAN 






PT. Frisidea Tech Indonesia adalah sebuah startup atau suatu perusahaan 
yang berfokus pada pembuatan dan pengembangan aplikasi sebagai bisnis 
utamanya. Perusahaan ini memiliki beberapa aplikasi yang sudah berhasil dibuat, 
dikembangkan, dan dipasarkan yaitu Career Support aplikasi yang membantu serta 
menjembatani antara sekolah, perusahaan, dan murid dalam mencari suatu 
pekerjaan dan Kenalan aplikasi yang membantu penggunanya dalam mencari 
pasangannya. 
 
PT. Frisidea Tech Indonesia membutuhkan seorang Business Analyst yang 
bertanggung jawab serta dapat menganalisa, mengembangkan, dan menjaga 
kualitas dari aplikasi mereka. Perusahaan ini juga memerlukan seseorang yang 
dapat menyusun dan membuat suatu kerangka sistem untuk 2 aplikasi baru yang 
akan dibuat yaitu Outsourcing dan Love Booth. 
 
Hasil dari kerja magang di PT. Frisidea Tech Indonesia adalah pembuatan 
wireframe Outsourcing dan Love Booth yang dikerjakan di aplikasi Balsamiq, 
pembuatan dan perubahan Business Requirement Document pada Outsourcing, 
Love Booth, dan Kenalan  pembuatan backlog card dan big gantt aplikasi Love 
Booth di aplikasi JIRA, manual testing pada aplikasi Kenalan dan Love Booth User 
Acceptance Test, dan bug report pada User Acceptance Test Kenalan dan Love 
booth di aplikasi JIRA.  
 







DESIGNING, MAKING, AND DEVELOPING KENALAN AND 





PT. Frisidea Tech Indonesia is a startup or company that focus on making 
apps and developing apps as their business model. This company has some apps 
that have been successfully created and marketed such as Career Support that help 
company side, school side, and student side to find a job and Kenalan an apps that 
helps their user to find their partner in life. 
 
PT. Frisidea Tech Indonesia need a reliable Business Analyst that can 
analyze, develop, and control the quality of their apps. This company also need 
someone to create a prototype and wireframe for 2 new apps that are Outsourcing 
and Love Booth. 
 
The result from this internship at PT. Frisidea Tech Indonesia was making 
a wireframe for Outsourcing and Love Booth with Balsamiq, making and updating 
Business Requirement Document for Kenalan, Love Booth, and Outsourcing, made 
backlog card and big gantt for Love Booth with JIRA, manual testing on Kenalan 
and Love Booth User Acceptance Test, and bug report Kenalan and Love Booth 
User Acceptance Test with JIRA    
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